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LES ÉRYTHRONES DENTS DE CHIEN
(ERYTHRONIUM DENS-CANIS L.) AU VUACHE (F)
LE 7 AVRIL 2007
Alexandre VEZ en collaboration avec Françoise HOFFER-MASSARD (listes floristiques)
Le Vuache, montagne longue de 11 km et large de 2 à 3 km avec une altitude de 1101 m, se situe
entre la chaîne du Jura et le Salève et ferme le bassin lémanique. Du point de vue géologique, le
Vuache représente un prolongement du Jura et du sommet du Crêt d'Eau. Sous l'effet d'une puis-
sante poussée alpine, une fracture qui part d'Annecy et se perd dans le Jura a provoqué une faille
et un décrochement d'environ 500 m bien visible au Fort de l'Ecluse. Le Vuache se situe en tra-
vers de la vallée du Rhône et fait obstacle aux nuages, aux vents, et les précipitations y sont donc
importantes.
Le flanc S-W du Vuache est constitué d’une succession de barres calcaires et de petites cor-
niches, refuge d'une flore xérothermophile, riche et originale (Helianthemum apenninum,
Ranunculus thora, Lilium bulbiferum, Dictamnus albus, Serratula nudicaulis, Stipa pennata,
Fumana procumbens, diverses orchidées, etc.) Elle comprend donc quelques éléments sub-médi-
terranéens. Le flanc N-E est constitué par une pente régulière couverte de forêts et de zones plus
humides.
Vu la richesse floristique et faunistique que représente le Vuache, un syndicat regroupant six
communes s'est constitué en 1990 pour la protection et la conservation du Vuache.
17 personnes ont participé à cette randonnée axée sur l'Erythrone dent de chien, espèce rare en
Suisse, mais particulièrement abondante au Vuache. A ce stade de l'année de nombreuses espèces
ont été observées à l'état de feuilles (seules les espèces marquées par * étaient en fleurs). Au vu
de la richesse de la flore, plusieurs participants ont manifesté le souhait de renouveler cette excur-
sion plus tard dans la saison.
Le Vuache est en dehors des cartes nationales suisses et les coordonnées n’ont pas été notées.
La nomenclature suit celle de Flora Helvetica (LAUBER et WAGNER 2007). 
Liste des espèces observées sur le parcours de l'excursion




Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens
Cardamine hirsuta* 










Bulletin du Cercle Vaudois de Botanique N° 37, 2008: 7-11
Pierre Mingard signale que de nombreuses orchidées sont présentes dans les prairies adja-
centes au chemin creux (à visiter à fin mai)
Entrée dans la forêt, tranchée rocailleuse jusqu'au panneau d'indication (650-
700 m)
Traversée de la forêt (700 à 860 m)

































Thlaspi perfoliatum (sur le chemin)
Vinca minor
Viola alba s.str.





Helianthemum apenninum (feuilles très
grisâtres, allongées, en boutons)
Lactuca perennis (en feuilles)
Laserpitium siler

























Polypodium x mantoniae (= P. interjectum x
vulgare, fronde à pointe extrêmement
longue et divisée jusqu’à l’extrémité)
Primula acaulis
Primula veris














Viola hirta* (sépales obtus, pas de stolons)
Viola odorata* (sépales obtus, stolons)
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Erythrones et lathrée (photos P. Bottin et F. Hoffer)

Forêt, arête sommitale (1005 -1101 m)
Nous n’avons pas trouvé Isopyrum thalictroides, déjà observé sur la face nord près du som-
met, ni Serratula nudicaulis observé précédemment, selon P. Mingard, sur la partie rocailleuse et
dénudée de l'arête sommitale.
De la ferme en ruine au bas de la forêt (930-750 m). La forêt présente des affleu-
rements rocheux
7. Du bas de la forêt au village de Chaumont (750-590m)
Pierre Mingard signale que, dans les bancs rocheux situés environ 50 m au-dessus du chemin,
se trouve une station de Dictamnus albus et de Lilium bulbiferum (bien visible fin mai début juin).
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Polygonatum multiflorum (tige cylindrique)


















Corydalis cava* (bractées ovales)
Fagus sylvatica (sol profond, absent dans la











Erythronium dens-canis* (quelques exem-













Lathraea squamaria (parasite les racines des
noisetiers, hêtres et aulnes)
Luzula campestris (fleurs nombreuses, réunies
en inflorescences plus ou moins contrac-
tées; elles sont solitaires et longuement






Rosa pimpinellifolia (= R. spinosissima,






Tanacetum corymbosum (= Chrysanthemum
corymbosum)
Valerianella sp.
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